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Stellingen behorende bij het proefschrift :
Statements relating to the PhD dissertation :
RegeneRation of iRRadiated salivaRy glands 
by stem cell theRapy
lombaeRt i.m.a.
The regenerative effect of bone marrow-derived stem cells on irradiated 1. 
salivary gland epithelium does not depend on trans-differentiation, but on 
stimulation of endogenous salivary gland stem cells. (This thesis)
The effectiveness of Keratinocyte Growth Factor, pilocarpine, or Granulocyte-2. 
Colony Stimulating Growth Factor to regenerate irradiated salivary glands 
depends on the remaining number of functional salivary gland stem cells 
after radiation. (This thesis) 
Unfortunately, in science, you are ultimately personally responsible for the 3. 
generation of research output, yet, this output cannot be generated without 
the input of others. 
Fight for your opinions, but do not believe that they contain the whole truth, 4. 
or the only truth. (Charles A. Dana (1819 - 1897))
Ondanks dat een kleine verhoging van ~10% in de speekselproductie na 5. 
een G-CSF behandeling na bestraling van de speekselkieren een druppel 
op een gloeiende plaat lijkt, kan het een wereld van verschil uit maken voor 
aan xerostomie leidende hoofd- en halstumorpatiënten.
Hoewel elke onderzoeker zijn eigen onderwerp belangrijk vindt, hechten 6. 
wetenschappers bij het beoordelen van elkaars onderzoeksresultaten 
meer belang aan de populariteit van het onderwerp dan aan de klinische 
innovatieve ontdekkingen binnen het onderzoek. (This thesis)
Stamcelonderzoek op speekselklieren is als wielerkoersen; honderd keer 7. 
starten om één keer te winnen.
Het regelen van een consult bij Nederlandse huisartsen vereist bijna een 8. 
spirituele begaafdheid van de patiënt die hem/haar in staat stelt om op de 
dag van ziekte onderzocht te kunnen worden.
Als België uiteenvalt, zou het samenvoegen van Vlaanderen en Nederland 9. 
wellicht tot meer wetenschappelijke hoogstandjes kunnen leiden. 
